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Datum/Ort Thema Veranstalter/Kontakt
09. – 13.06.2009, 
Italy
II Conference on Landscape 
and Urban Horticulture
Prof. Dr. Giorgio Prosdocimi Gianquin-





des Julius Kühn-Instituts (JKI)
http://www.jki.bund.de
JKI Dahnsdorf/Kleinmachnow
12. – 14.06.2009, 
Bernburg
Jahrestagung Junge DLG 2009 http://www.dlg.org/jahrestagung.html
Hochschule Anhalt, Campus Bernburg
15. – 17.06.2009, 
Turkey
I International Mulberry Symposium http://www.phytomedizin.org 
Prof. Dr. Sezai Ercisli, 
Ataturk University, Erzurum, Turkey
16.06.2009, 
Bonn
Fachgespräch zur Umsetzung der RL 




Dr. Björn Niere (Julius Kühn-Institut)
16. – 19.06.2009, 
France
VII International Symposium 




Saint-Pol de Leon, France
17. – 18.06. 2009, 
Quedlinburg
21. Arbeitstagung der Fachreferenten 
für Pflanzenschutz im Obstbau
http://www.jki.bund.de 
Julius Kühn-Institut, Quedlinburg 
Dr. Andreas Kollar
17. – 21.06.2009, 
Slovenia
IV International Symposium on 
Breeding Research in Medicinal and 
Aromatic Plants. Biodiversity Conserva-
tion and Use of Genetic Resources
http://www.phytomedizin.org 
Prof. Dr. Dea Baricevic, 
University of Ljubljana, Slovenia
22. – 26.06.2009, 
Serbia
X International Rubus and 
Ribes Symposium
http://www.phytomedizin.org
Prof. Dr. Mihailo Nikolic, Faculty of Agri-




"Kartoffeln - Qualität lohnt sich"
http://www.dlg.org/pflanzenbauta-
gung.html 
DLG e.V. Frankfurt am Main 
Dr. Alexander von Chappuis
A.Chappuis@DLG.org
23. – 24.06.2009, 
Groß Lüsewitz
AG Ertrags- und Stressphysiologie 




ulius Kühn-Institut Groß Lüsewitz
Dr. Christiane Balko
25. – 26.06.2009, 
Soest




wesen” unter Federführung des 










Tag der offenen Tür http://www.LfL.bayern.de 
Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL)
05. – 10.07.2009, 
Neustadt/
Weinstraße
XXIth International Conference on 
Virus and other Graft Transmissible 
Diseases of Fruit Crops
http://www.phytomedizin.org 
Prof. Dr. Wilhelm Jelkmann, 
Dr. Falko FeldmannJournal Für Kulturpflanzen 61. 2009
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07. – 08.07.2009, 
Berlin-Dahlem
Tagung der DGG 









International Symposium on Molecular
Markers in Horticultural Species
http://oregonstate.edu/conferences
/molecularmarkers2009
01. – 05.08.2009, 
USA
APS Annual Meeting 2009 http://meeting.apsnet.org 
American Phytopathological 
Society (APS) Portland, Oregon, USA
01. – 03.09.2009, 
Halle






schaften e.V., Geschäftsstelle 
Prof. Dr. B. Märländer, Göttingen 
Prof. Dr. O. Christen, Universität Halle
04.09.2009, 
Siebeldingen
49. Rebenzüchter-Tagung 2009: 
„Nationale Genbank Reben und 
Evaluierung genetischer Ressourcen“
http://www.jki.bund.de 
JKI und Bundesverband Deutscher 
Pflanzenzüchter e.V. 
Julius Kühn-Institut Siebeldingen
05. – 13.09.2009, 
Bonn





06. – 11.09.2009, 
Leipzig
Botaniker-Tagung 2009 http://botanikertagung.uni-leipzig.de 
Deutsche Botanische Gesellschaft 
Prof. Dr. Christian Wilhelm 
Universität Leipzig




Prof. Dr. Monika Schreiner 




Tag der offenen Tür im Institut für 
Rebenzüchtung Geilweilerhof
http://www.jki.bund.de
Julius Kühn-Institut (JKI)Institut für 
Rebenzüchtung Geilweilerhof, 
Siebeldingen
24. – 25.09.2009, 
Freising-
Weihenstephan
Jahrestagung 2009 DPG-AK 
opulationsdynamik und Epidemiologie 
und DGaaE-AK Epigäische 
Raubarthropoden
http://dpg.phytomedizin.org
DPG / DGaaE 
Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL), 
Freising-Weihenstephan, 
Prof. Dr. Christa Volkmar, 
Universität Halle 
volkmar@landw.uni-halle.de
11. – 12.11.2009, 
Delitzsch




frunol delicia GmbH, Delitzsch, 
Stefan.Endepols@bayercropscience.com
18. – 19.11.2009, 
Großbeeren
12. Jahrestagung 2009 
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